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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi s e 
p lă t e sc : un şir mărunt odată 1 cor» 
a doua şi a treia oră 80 fii. 
Ani fost la staţie şi i-am 
văzut venind... Pe tinereii 
logofeţi ai cărţii din şco­
lile Blajului. S'a oprit tre­
nul domol, ca o pajură 
îmblânzită, şi ci au cobo-
rît sprinteni, cu senine şi 
calde frunţi copilăreşti. Cei 
mititei, cei cari pentru în-
tâiaşi dată se apropie de 
vâlvătaia lucitoare a învă­
ţăturii, deschid ochi mari, 
sfielnici, şi, cel dintâi pas 
pe care îl fac e plin de 
teamă şi de neştire; pri­
vesc nedumeriţi la mulţi­
mea care mişună prin gară, 
şi mai departe, Ia celea 
două turnuri mari ale Mănă­
stirii, cari se înaiţă greoaie, 
bătrâneşte peste casele o-
raşului. O clipă nici nu 
îndrăznesc să se urnească 
din loc, ci îşi razimă căp-
şoarele de pieptul părinţi­
lor şi rămân uluiţi. Cum 
o fi lumea asta nouă şi ce 
zile vor ascunde pentru 
dânşii coperişele sure, cari 
se gătesc să-i primească 
colo, lângă zidurile cate­
dralei? — se gândesc, 
Poate.. 
Cei mai mărişori, cei 
c a r i au început, în anul 
t fecut sau în alţi ani, să 
Pătrundă în tainele ogoa­
relor pestriţe ale bucov-
nelor, sunt plini de avânt 
de îndrăsneală. Coboară 
t ă f ă să se zăticnească, dau 
Pălăriuţele pe ceafă şi mă-
^
u r â oraşul cu încredere şi 
u
 bărbăţie, par'că ar vrea 
s a
 spună: 
a ~~~ *ată> noi suntem 
va as ă ă î a J C i ' n o i * t i m ce sa
 Z l c â r o s t u l c ă r ţ i l o n 
Venim să ne croim viito­
rul nostru şi să înălţăm şi 
pe părinţii, cari acum ne 
aduc cu trudă multă de­
sagii cu merinde. AŢoi am 
pornit pe calea biruinţii... 
Pe urmă toată această 
mulţime de copii şi flă­
căiandrii pleacă pe uliţile 
Blajului primitor, răspân-
dindu-se. spre piaţa cea 
largă, cu şcoli bătrâne şi 
vestite. In urma lor vin 
săteni în porturi albe, 
preoţi cu bărbi învălmă­
şite de trudă şi de luptă, 
aducând poveri de merinde 
şi de primeneli învăluite 
cu grijă. 
Mâine începe şcoala. 
# 
Ii privesc cu bucurie şi 
plec şi eu pe" urma lor. . . 
îmi sunt dragi ca sufletul 
şi mă gândesc la soarta 
poporului nostru. Hei, câte 
veacuri au trecut şi câte 
mii şi mii de valuri au 
curs pe matca domoală a 
Murâsului, până când noi 
Românii am putut să ne 
smulgem din glodul întu-
nerecului, din noaptea de 
iobagi fără învăţătură şi fără 
drepturi, când n'am putut, 
nici iertare n'am avut, să 
ne facem şi noi vre-o şcoală 
răspânditoare de lumină. 
Ci am fost tot coada tu­
turora, tot numai de rugă 
şi de fugă, îmbrobodiţi în 
întunerec ca orbii fără ve­
dere. Abia cu două sute 
de ani în urmă ne-a dat 
Blajul şcolile lui, călăuzite 
de călugări strădalnici, cari 
au făcut să pâlpâie şi pen­
tru noi opaiţul înţelepciunii 
şi al înălţării prin carte. 
Iar de atunci până în zilele 
noastre aproape, neamul 
nostru a fost tot numai 
ca şcolarii cei mititei-şi ' 
sfielnici: cu greu şi cu 
cumpăneală numai pă­
şeam pe cărarea sorţii 
noastre... 
Dar şcolile dela Blaj şi 
altele cari, pe urma lor, 
au răsărit şi s'au întărit şi 
aiurea, ş'au făcut slujba cu 
credinţă şi cu bravură: din 
şcolarei temători şi sfiel­
nici ne-au ridicat la vrâsta 
de flăcăi şi de bărbaţi cu 
mersul sigur şi rodnic, fă-
c.v^d.u-ne să ne găsim ro­
stui pe lume, să ni-1 dorim 
şi să ni-1 înfăptuim atât de 
strălucit astăzi! 
Şcoala şi cartea ne-au 
ridicat pe noi din iadul 
umilinţelor şi al orbecâie-
lilor, făcându-ne să fim 
acum poporul brav, viteaz 
şi mândru, numele căruia 
îl poartă astăzi aripile vân­
tului spre toate colţurile 
lumii: şcoala şi cartea... 
1 
Astăzi când şcoala începe 
pretutindeni, nu numai în 
bătrânele şi încercatele şcoli 
al Blajului, începe şcoala 
limbii şi a sufletului nostru 
românesc din Nistru până 
în Tisa, se cuvine să ne 
dăm seama, că şcoala e 
temelia vieţii noastre na­
ţionale. Să învăluim în 
căldura inimilor noastre 
ostile fără număr ale şco-
Iareilor de pretutindeni, a 
zidurilor sfinte şi a dască­
lilor, cari împreună fac 
şcoala şi întăresc clădirea 
sfântă a Ţării româneşti 
întregite. 
A. Melin. 
DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ. 
Un mare prietin al Ro­
mânilor — oaspele 
Ardealului. 
Avem duşmani, dar avem 
şi prieteni . Că avem duş­
mani să nu n e mire de ioc. 
Cine însemnează ceva pe 
lumea, asta are şi mulţi piz­
muitori. Fu r tuna se izbeşte 
mai ales de stejarii de p e 
culme. Avem însă şi prietini,, 
ceeace e un noroc pentru 
n o i . şi o dovadă mai mult 
că d rep ta t ea noastră nu 
poa te să-o întunece pizma şi 
hămeseala celor nesătuli. . 
Prietini buni ne sunt F r a n ­
cezii. Iar dintre aceşti bravi 
fraţi ai noştri unii -ne-au a-
ră ta t şi ne - au dovedit atâta 
dragoste, încât nici dela un 
părinte sau frate de-o mamă, 
n'arn fi du tu t aştepta mat 
multă. 
Un mare prietin al nostru-
este d. Saint-Aulaire (cetit 
Santoler) , trimisul Franţei la 
Bucureşti, cu putere de mi­
nistru. Aces t bărbat vestit, 
care trăind la Bucureşti ne 
cunoaşte foarte bine, a fost 
to tdeauna ca un înger păzitor 
al neamului nostru. In celea 
mai grele clipe, când Ruşii 
vânduseră România şi au 
lăsat-o în ghiarele Nemţilor, 
cel care a turnat mai mult 
curaj în bejenarii (fugarii) 
dela Iaşi a fost Contele de 
Saint Aulaire. Iar cel care 
poate să toarne o rază de 
nădejde în clipele de îndo­
ială şi de nenorocire face 
cât un mântuitor. 
Acum Saint Aulaire a ve­
nit să ne vadă. A venit, 
dupăce cunoaşte pe fraţii de 
peste Carpaţi, să ne cunoască 
şi pe noi. 
Mai întâi a cercetat Bu­
dapesta, să vadă cu ochit 
isprava făcută de vitezele 
armate ale Românilor. Apoi 
s'a oprit în Oradea mare, 
în Cluj, şi cu automobilul a 
cercetat munţii falnicilor moţi, 
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mormântul voebodului Mi hăt 
Viteazul, vrând sâ âfete 
cinstea ce-o poartă pome­
nirii eroului, care mai întâi 
a unit pe toţi românii sub d 
stăpânire., ' 
Din A'bă-liUia a ffecut lâ 
Sibiiu, unde i-s'â făcut o 
foarte frumoasă primire. Aici 
Contele de Saint Aulaire a 
ţinut o avântată cuvântare 
spunând între altele: 
— »... Soldatul Român stă 
ca o stâncă apărând ţara sa 
in potriva anarhiei lui Bela 
ftpârâ iUmăi pe eah pe cânii 
koMânîa apără astăzi civiiî-
zâţid lumii, .-x." 
lUinjtă PrâHţei & ală­
turi di intind României 
şi iii ciudată n'a fost măi 
ăpro"ape/« 
A închinat apoi pentru 
Maiestatea Sa Rege le Fefdi-
nand şi pentru poporul ro­
mân. 
Cu astfel de prietini şi cu 
tăria pe care o simţim în 
inimile noastre nu ne mai 
temem de 
lumii! 
S e m n u l c e l m a i î n v e d e r a t 
al dragostii de neam. 
— învăţătorul pentru preot. Preotul pentru învăţător. — 
Amândoi pentru binele neamului. — 
Am primit o scrisoare 
dela un prieten al foii noa­
stre, în care ne scrie des­
pre adunarea alegătorilor din 
circumscripţia Rândului de 
Câmpie pentru a-se h o t ă r î : 
pe cine să aleagă pentru a-
dunarea deputaţi lor din Bu­
cureşti. Mărturisim qâ ne-a 
săltat inima de bucurie ia 
cetirea acestei scrisori, care 
dovedeşte o dragoste de 
neam vrednică de zilele mari 
prin cari trecem. De câte-ori 
am scris şi noi, că în s ta rea 
de-acum a lucrurilor toţi Ro­
mânii trebue să mergem 
mână în mână şi cu puteri 
Unite sâ lucrăm la temeliile 
României mari. Zavistia, ura 
şi cearta nu-i iertat să se 
vâre acum între noi! 
La adunarea din Band 
toţii alegătorii, s'au silit a 
se uni într'un singur 
gând, în faţa alegerilor vii­
toare. Acolo s'a întâmplat 
lucrul nemai pomenit până 
acum, că un dascăl a pro­
pus să se aleagă deputat un 
preot (Dionisiu Decei dela 
Band), — iar un preot a 
propus să se aleagă un das­
căl (Teodor Bod dela Riciu). 
Vrednicii alegători dela Band 
au avut în vedere un singur 
lucru: binele neamului ro 
mânesc. Şi cumcâ numai a-
ces't bine al neamului l'au 
avut în vedere s'a dovedit 
atunci, când cei doi candi­
daţi âu declarat In faţa tu 
turor, că nu primesc să fie 
deputaţi; unul zicând că el 
aducem ori-şi ee jertfe, 
chiar şi jertfa propriei ndă-
stre persoane, cum au făcut 
roi doi Români de inimă lă 
Barid. — Dorim, Ca pildă 
Bâfidenilor să fie urmată în 
toate părţile, ca astfel pre­
cum temelia unirii tuturor 
Românilor am pus'o toţi în­
tr'un cuget şi o simţire, la 
marea adunare dela Alba-
Iulia, aşa un cuget şi o sim-
toţi lacomii j ţ j r e să lucre şi acum la clă­
direa viitorului României-Mari. 
Zavistia, ura, pizmai neîn­
ţelegerile, sunt lucruri trecă­
toare âi ar fi păcat de D-zeu 
ă se nască parlamentul ro­
mân, casa legiuirii româneşti, 
din luptele între fraţi, pornite 
din aceste patimi trecătoare. 
De aceea credem, c i pil­
dă Băndenilor va fi int'ade-
văr urmată; Românii <le pre­
tutindeni îşi vor da seamă, 
că viitorul ţârii e în manile 
lor şi astfel vom avea feri­
cirea să mai primim de aci 
încolo cât mai des ştiri fru­
moase că cea dela Band. 
Români din toate părţiie, 
conduşi de simţemântul sfânt 
al dragostei de neam: cu 
nu vrea să se depărteze de 
loc de biserica la care slu­
jeşte, iar celalalt a spus'o 
verde, că rin vrea să mâi 
împuţineze numărul dascăli­
lor, care şi aşa e destul ăt 
mic. Amândoi au rugat adu­
narea sâ se unească întrj'o 
singură persoană, care Întru­
neşte dragostea tuturor, â 
preoţilor şi învăţătorilor" "şi 
ţăranilor de-opotrivă. Fapta j
 D _ z e u î n a i n U , 
aceasta minunată a celor doi 
stâlpi ai poporului român, a 
popii şi a dascălului, a miş­
cat adânc pe ţăranii de faţă. 
Stăteau ca uluiţi şi hu pu­
teau să-şi dea seamă: cutii 
se poate atâta dragoste de 
neam? Părea că însuşi D-zeu 
s'a coborît ca să împreune 
inimile oamenilor în semnul 
bunei înţelegeri Şi a drago­
stei frăţeşti. Astfel apoi vo­
inţa tuturor s'a intrunit în 
persoana Dlui Nicolae Vulcu, 
proprietar în Pogăceaua, un 
om de inimă, care şi până 
acuma a fost în fruntea miş­
cărilor româneşti de pe Câm­
pie. Când am citit această 
scrisoare ne-am adus aminte 
de unele ştiri destul de du­
reroase ce le primim din u-
nele locuri, despre neînţele­
gerile ce se ivesc pe ici-colo 
cu privire la alegerile viitoa­
re. Alegătorii din circum­
scripţia Band însă tocmai 
despre aceasta ne-au dat 
pildă, cum de toate aceste 
trebue să ne desbrăcftm con­
duşi de singurul, gând al fe­
ricirii neamului românesc. 
llDli 
Guvernul cel nou dela Bucu­
reşti s'a alcătuit astei: 
General Văitoianu, preşe­
dinte al consiliului, ministru de 
interne şi interimal la externe­
l e / - * ! / I. Popovici, co­
mandantul trupelor din Basa­
rabia, ministru de domenii; 
General Popescu, ministru 
de industrie şi comerţ şi interi­
mal la finanţe. 
General Mihail, ministru 
al lucrărilor publice-
General Lupescu, ministru 
al cultelor şi instrucţiuni
 D u -
blice; v 
Miclescu, consilier l a i n a l t a 
Curte de Casaţie, „ ^ ^ J 
justiţie; 
General R ă ş c a n .{ 
de războiu; u 
D-nii Vaida Voevod Ştefan 
Goldiş, Mstor Pop, Vasile Inculeţ şi Ciuhurea 
zentând Ardealul, BuTov.n • 
Basarabia, miniştri Ş i 
fol iu. ? t n f ă r ă porto-
»», repre-
V a
 să z i d H " , 
îmniceanu t M a n o l e ^ u -
P"tut alcătui ... t r e c u t > n'a 
Râ i ,
 d e s p r e 
în n«niărul tr 
Adunarea despărţământ 
„Hiciu" al Asociaţîuneî. 
Duminecă în 14 
bre s'a ţinut la Band 2 
narea despărţământului >&•' 
ciu« al Asociaţiei sub c o t J " 
cerca părintelui Alexandru 
l â f h â v e a n dela Pbgâceaua 
D e cinci ani hu s'a fnai i 
nut adunarea acestui despâr! 
ţâmânt din cauza - vremil0r 
de răsboiu şi a poruncii Dora-
nilor soigăbirăi. Acum au 
luat parte o mulţime de oa­
meni din întreg despărţămân­
tul, preoţi, învăţători, şi tn-
văţaţi de tot felul tn frunte 
cu subprefectul judeţului. Iar 
ţărănimea din toate părţile 
s'a adunat în număr foarte 
mare ca să asculte învăţătu­
rile frumoşilor Români. — 
S'au luat hotărtri frumoase, 
aşa a'a hotărît înfiinţarea bi-
bliotccelor poporale pe toate 
satele, s'a hotărît sâ sc ţină 
conferinţe poporale, adecă 
cuvântări de învăţătură pen­
tru popor şi să se lăţească 
foi Intre ţăranii dela sate, 
mai ales »Unirea Poporului*. 
Pentru popor s'a rostit o 
cuvântare foarte potrivită 
despre iubirea de-aproapelui 
adecă despre cel mai de 
lipsă lucru al zilcîcr de a*i, 
care o vom publica şi noi 
în foaia noastră. — S'au în­
scris o mulţime de membri, 
între cari mare parte ţărani, 
cari pricep că „ Asociaţinnea* 
lucră numai şi numai pentru 
luminarea poporului român. 
— Pentru adunarea generala 
a Asociaţiunei s'au ales de­
legaţi părintele Dioniziu De­
cei, preot în Band şi prim-
pretorele plasei Dr. Aurel 
Rusu. 
După adunare a urmat: o 
petrecere adevărat româ­
nească. — Cor. •— 
-= P r a z n i c u l s i Mânăst l* 1 
a S â n m â r t i n n l n i d e câmp 1 * 
se va ţinea Duminecă în 12 Oe-
tomvrie, după următorul V10' 
gram: 
. 1. La oarele 10 a. m. liturgic 
Şi predică la mănăstire, dupf 
care se va face sfinţirea ap*1 
Şi stropirea credincioşilor. 
2
: După sfinţirea apei t°l' 
ean vor lua parte vor prâs z l 
i a grădina mănăstirii, în careseoP 
flecare să-şi aducă mâncare de 
acasă. Dar vin si beuturâ 
ţivă nu-i iertat să se bea i» 
acest loc sfânt. 
3. După prânz ne vom & 
toarce
 c u toţii în sat, unde «e 
va face sfinţirea scoalei, i% 
care va urma. petrecere pop**»!* 
m folosul şcolii româneşti d'" 
bânmărtin. 
. La acest praznic va lua paf'* 
?i un călugăr dela sf. mănâsOf» 
- ~~
v a
' " s « i U E I A S I . M A U » — 
* Prislopului şi sunt Invitaţi 
W toţi preoţii şi Snvăţit^ 
Q l
" vecini si întreg popor 0 1 
d r
« P t credincios. 
( 
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; , • T Abrud lKun'7lemn. Dar nu nu- I D e . dragul bunei mţâlegeri 
^« j o cununa* de -JfoH^ff, 
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Umblă după potcoâvş 
de cai morţi. 
Săcuii umblau să facă răscoală. — 
Greu lucru să te trezeşti 
t u din stăpân falnic, din 
•poruncitor temut, coborît 
deodată în şiml oamenilor 
de toate zilele... Nu-i vorbă, 
nici o mirare nu e, eă, dacă 
te-ai deprins odată să umbli 
tot dea-călare, îţi vine pes te 
mână să-ţi moară paripu 
dintr'odată şi să ajungi 
» g h i o l o g a ş « , ( P e d e . s t r a ? ) vorba 
ungurului. D a c ă - n'ai cal, 
•cauţi potcoave pierdute, cu 
gândul, că poate odată-ş'o-
dată tot învie el şi calul... 
Bagseamă astfel de s o c o ­
teală ş'au făcut săcuii dela 
Odorhei, când au pus la 
caie o răscoală în potriva 
stăpânirii româneşti. Anumit: 
un fost căpitan de jandarmi 
ungureşti, cu numele Reschner 
Viktor, a primit din Buda­
pesta o mare sumă de bani 
cu care îşi adunase în taină 
vre-o 80 de foşti jandarmi, 
ţinea legături cu ei, îi plătea 
pe sub/ ascuns şi li şcoleâ, 
ca la o vreme potrivită să 
prindă armsle şi să se scoale 
asupra românilor. 
Poliţia noastră românească 
a mirosit de treabă şi, într'o 
bună dimineaţă, a intrat pe 
nepusă masă la Rechner, 
aflându-1 împreună cu multe 
»cătane« de ale lui. Bun 
înţeles, că poliţia noastră 
bravă a pus mâna numai 
decât pe »scumpele« păsă-
ruici şi a pornit o cercetare 
aspră. Au căzut în laţ astfel 
56 de săcui, cari au fost 
duşi la Curtea marţială să dee 
seamă de potcoavele căutafce... 
Ceialalţi s'au ascuns în 
rounţi sau au fugit la Pesta. 
Acum niei parip, nici pot­
coave! 
Norocul Franţei. 
Deodată cu In t ra rea A m e -
Jjcei în războiu, ţ a r a aceas t a 
0 o g a t â nu şi-a t r imis numai 
«oldaţii d incoace d e Mare , 
C l p e seama aces to ra a" tri-
" "
s
 Şi foarte mul tă îmbră ­
căminte şi hrană. T o a t e a c e -
j*ea le-au aduna t la u n loc 
3 B t a franţuzească: v re -o 
e h T m i l i o a n e părech i d e 
îa,* m a i c u s e a m ă bocanc i , 
£f* milioane albituri , un 
l ioan" d e ^ a n e , e - z g c e mi-
W t r , C O u r i d e b u m b a c , 
t«ri n a T U l t â P â n z ă * t ă s â -
« 4 ST2 ? U i 0 a n e d e m ă " 
W i s t e ă | U n m i l i o n d e 
Peste d & p 0 i c o n s e r v e d e 
de i ^ f l e g " m e , d e ca rne , 
« s C a t e ,' P o m e ţ i , p o a m e 
c
« 'urmnări, c ioco la t ă ; 
tot feîiut de mobile,'ihaşini, 
metale, materiale de zidit, 
locomotive, vagoane şi vre-6 
5 5 0 0 de automobile; toate 
aceste bunătăţi cari preţu­
iesc peste 10 miliarde (un 
miliard = o mie de milioane) 
de franci, le-a vândut acuma 
America Franciei cu 4 0 0 de 
milioane de dolari, pe cari 
sâ-i plătească în 10 ani de 
zile. 
Toate aceste bunătăţi le 
vor împărţi apoi Francezii în 
rândul Intâiu nefericiţilor cari 
au avut mai mult de suferit 
în urma războiului. Dar tot 
deodată prin aceasta se va 
ieftini şi traiul. A fost cu 
noroc Francia. 
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Doctorii francezi 
şi răsboiul. 
E lucru ştiut, că-nu nu­
mai soldaţii, cari se luptă în 
tranşee, sunt ceice > câştigă 
biruinţa într'un răsboiu crân­
cen, cum a fost şi cel de 
care ne-a scăpat bunul Dum­
nezeu, ci mai cu seamă con­
ducătorii popoarelor, cari 
muncesc zi şi noapte_şi se 
trudesc ca să fericească4ara. 
Precum stupul e ca mort 
când n'are regină, aşa şi o 
ţară e prăpădită gata când 
n'are conducători vrednici şi 
cuminţi. 
Şi toate ţerile au avut 
totdeauna oameni cuminţi şi 
înţelepţi la conducere, dară 
ca sora noastră mai mare, 
Franţa, mai puţine. Ea a 
dat omenimii pe cei mai lu­
minaţi luceferi, dela cari ca 
dela câte un soare şi-au 
împrumutat învăţaţii celora-
lalte popoare lumina şi în­
ţelepciunea. D e aceea îşi 
trimit toate ţerile pe tinerii 
lor cei mai cuminţi la Paris, 
capitala Franţei, ca acolo să 
asculte poveţele r amenilor 
celor învăţaţi şi apoi să se 
folosească de ele şi la ei 
acasă. 
Nu strică aşadară să facem 
cunoştinţă de astădată cu În­
ţelepciunea doctorilor fran­
cezi, cărora ii-se poate mul­
ţumi în mare parte biruinţa 
strălueită a Francezilor asu­
pra poporului german atât 
de viguros şi de puternic. 
Voiu aduce numai o sin­
gură pildă, din care oricine 
va putea înţelege lucrul 
acesta. , • 
Cine n ' a auzit în cursul 
acestui răsboiu de boala aşa-
numită tifus exantematic, a-
decă d e lingoarea aceea pri­
mejdioasă, c a re a omorît 
atâţia oameni, mai cu seamă 
soldaţi ? La începutul răs-
boiului n e t e m e a m de vreo 
coleră sau ciumă, dară a d e ­
vărata ciumă, care a zecîult 
omenimea îh acest răsboiu a 
fost tifosul exantematic, de 
care au murit mai cu seamă 
în România Mamă, pe! vre­
mea ocupaţiei germane, mii 
şi mii de oameni pentrucă 
nu,erau destui doctori. 
} Ei bine, de această boală 
s au prăpădit destui şi în 
Francia, dară acolo fiind 
doctori destui, s'au pus pe 
lucru şi atâta şi-au bătut 
capul până au aflat, care 
este pricinuitorul acestei 
boale primejdioase. Un vier-
muleţ mie, din cale afară de 
mic, care nu se poate ve­
dea cu ochii, ci numai cu 
cele mai bune sticle mări­
toare, un viermulcţ numit 
baccil. Cât ce I-au desco­
perit, s'au şi apucat să-l cu­
noască cât se poate de.bine. 
Au adunat sute de mii 
de bâccili de aceştia, le-au 
dat de mâncare, i-au lăsat 
să crească şi să se înmul-
ţască şi apoi au cercat cum 
s'ar stârpi mai uşor. 
Indatăce au aflat leacul 
acesta, s'au apucat şi au 
ultoit cu ei pe oamenii îm­
bolnăviţi scăpându-i dela 
moartea sigură. Au scăpat 
astfel din gura morţii pe zeci 
de mii de oameni. 
Feliul acesta de a vin­
deca tifosul exantematic nu 
s :a ştiut în nici o ţară; a 
fost acesta o taină a docto­
rilor francezi, pe care abia 
acuma o descopere o gazetă 
franţuzească. 
Dacă socotim acuma nu­
mărul soldaţilor francezi scă­
paţi din gura morţii, un 
număr destul de mare, vom 
înţelege, ce mare binefacere 
a fost pentru Franţa desco­
perirea doctorilor francezi. 
I. M. 
— C u r e i c a u z a s c u m p e ­
t e ! ? Multe, foarte multe sunt 
cauzele scumpetei. Dintre celea 
multe este între altele şi căde­
rea preţului banilor noştri. In 
cursul răsboiului a scăzut adecă 
foarte mult valoarea banilor 
tuturor ţărilor. Leul românesc 
înainte de război avea acelaş 
preţ ou francul francez, şviţerian 
şi aşa mai departe. Astăzi se 
plăteşte pentru un franc fran­
cez 3 lei; pentru unu şviţerian 
4 lei; pentru un font şterling 
englezesc, eare se plătea în 
vremurile bune cu 25 lei 
70 bani, astăzi 90 lei; pentru o 
pesedă spaniolă 3 Iei şi pentru 
o drachmă grecească 3 lei. 
Iată cauza adevărată a scum­
petei. Până nu se va ridica 
aşadară valoarea banilor noş­
tri, nu e nădejde să se iefti­
nească traiul. 
Lipsa de cărbuni 
este aşa de mare atât tn 
Germania, cât şi în Austria, 
încât din cauza aceasta au 
încetat să mai umble elec­
tricele, adecă tramvaiele (un 
feliu de trenuri, cari umblă 
pe uliţele oraşelor mari, şi 
sunt mânate prin puterea 
electricităţii). Nu mai au 
nici cu ce lumina oraşele, 
pentrucă atât electricitatea 
cât şi gazul sunt făcute tot 
prin întrebuinţarea cărbuni­
lor de piatră, şi se tem bieţii 
Nemţi, că n'or avea cu ce 
se încălzi nici la iarnă. 
Miniştrii amânduor acestor 
ţări au şi făcut paşii de lipsă 
la Conferinţa Păcii, ca să 
se îngrijească de bietele ţări 
şi să le provadă cu cărbuni 
de piatră, că altfel ei nu iau 
răspunderea pentru cele ce 
se vor Întâmpla. 
Aceeaş, şi poate şi mai 
mare, e lipsa de cărbuni Ş L 
în Ungaria. -. "' . 
Cauza acestei lipse sunt 
lucrătorii, cari nu mai lucră 
decât 8 ore la zi, şi apoi 
şi în vremea aceasta mai 
mult tândălesc decât lucră. 
In forma aceasta însă lumea 
întreagă e ameninţată cu 
perire. 
DE PE SATE. 
O sărbătoare 
Un sat micuţ Iclodul, căsu*-
ţele albe prăsărate pe valea 
Târnavei şi îneunjurate de un 
brâu de de dealuri, adăpostesc 
un preot de inimă şi neşte ţă­
rani vrednici de laudă. 
A înţelege rostul vieţii asta-i 
.meşteşugul, dragii mei. Când. 
bunul Dumnezeu ţi-a rânduit un 
petec de pământ, tu nu te uita 
la el cu manile pe piept, minu-
nunându-te de frumuseţe de 
loc, căci frumuseţa e trecătoare 
dacă nu e susţinută cu muncă-
şi trudă continuă. Ci făcându-ţi 
o eruce mare, trage cu plugu 
brazde adânci — la vremea sa 
— dacă vrei ca toamna să fie 
bogat secerişul. 
Un dar dela Dumnezeu e 
scumpa noastră ţară, un petec 
de pământ e România mare 
dată în grija unor gazde: e pă­
mântul vost lucraţi-1 faceţi-1 să 
aducă belşug şi buGurie copii­
lor voştri. Smulgeţi copii voşti 
din întunerecul şi besna în care 
îi ţineau duşmanii voştrii. Faceţi 
să iubească lumina, cum iubeşte 
mugurul raza de soare. Faceţi 
să iubească libertatea, cum iu­
beşte şoimul zarea nesfârşită. 
Vlăstarele tinere luminaţile la 
minte, faceţi să găsască co­
moara fără preţ în carte şi în -
1 
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văţăturfi. Căci învăţătura te ri­
dică- peste toate neamurile, ea 
e „toiag, e proptea în cele mai 
mari năcazuri şi ecârmuitoare 
şi îndreptătoare în viaţă".
 t _ 
A înţelege rostul vieţii asta-i 
meşteşugul, şi părintele Pădu-
rean la înţeles. El cunoaşte fi­
rea bună a românului şi mintea 
lui gata pentru învăţătură. Şi.a 
pornit cu pluguşorul şi a sămă-
nat, sămânţa învăţăturii pintre 
poporenii lui. Sau pregătit la 
olaltă flăcăii şi fetele cu multă 
voe bună au Învăţat cântări 
naţionale şi poezii frumoase, 
au invitat apoi lumea în sătu-
şorul lor în- Dumineca trecută 
~~să se bucure înpreună cu ei. 
Satul era măturat. Steagul 
tricolor dela poarta unui frun­
taş din sat şi verdeaţa multă 
din curte ne potfi. O şură mare 
numai covoară scumpe lucrate 
cu urzală şi băteală de casă, 
era gătită ca o mireasă. Ne-am 
aşezat sfioşi, căci eram martori 
la prima încercare de a'se smulge 
din intunerecui ce-i apasă. Era 
prima încercare de sbor a păsă­
relei ce trebuia încurajată. Şi 
am încurajat-o. Au fost de faţă: 
Dr. loan Bianu protopretorele 
din Hususău, precum şi d-nul 
Şimon pretorele, d-nul protopop 
Lita şi mulţi preoţi şi învăţători 
cu doamnele; o mulţime de 
ţărani din satele vecine. A fost 
această zi un triumf, penuucă 
jandariul dela poartă, vorbeşte 
în limba ta, iar solgăbirăul de 
odinioară, azi e în rând cu tine 
şi se bucură de bucuria ta. A 
fost sărbătoarea sărbătorilor, 
când poporul nost a înţeles că 
însamnă şi el ceva. 
Sau cântat 3 cântări naţionale 
conduse de domnul părinte. Vo­
cile fetelor şi flăcăilor erau 
curate şi cântau din tot sufletul. 
— A fost un trilog „Sărbătorile 
băbeşti" predat vial de 3 român-
cuţe. — O piesă într'un act. 
„Vlăduţul mamei". Nemuritorul 
nostru poet Coşbuc, a pătruns şi 
în satul acesta cu poezia ,Duş­
mancele". Această sărbătoare 
s'a sfârşit cu „Hora Unirii", 
fetele în crătinţe, încinse cu 
brâie româneşti erau prinse în 
horă de flăcăi-cu cămeşile albe 
ca zăpada şi sâ'nvârteau cum 
ştie românul să se'nvârtească 
când e sufletul uşor. Iar opi 
nica românească se lipea de 
pământ ca un sărut dulce de 
copil şi ca o alipire a stăpânu 
lui cătră avutul lui. — Hora 
s'a desprins abia pela miezul 
nopţii. Fetele şi flăcăii cari au 
jucat teatru au mers cu mângă 
erea în suflete că ei au pus pri­
mul ban pentru şcoala cea nouă 
ce cu ajutoriul lui Dumnezeu o 
vor ridica, căci s'a adunat, dra 
gii mei, peste 700 cor. date din 
prinosul de bunăvoinţă a celor 
veniţi. Părintele a încheiat cu 
gandul ca pluguşorul,. lui să 1 
mâne şi .pe.,mai departe, lăsînd 
brazde tot mai late
 ; de J n v ă ţ ă : 
tură. Iar noi ne-am depărtat 
sub lucirea blândă de lună nouă, 
coriştii că am. fost la o sărbă­
toare a neamului românesc. Deci 
in tot' satul, fetelor şi flăcăilor 
să vă adunaţi, să luaţi pe pre­
oţii voştrii în fruntea voastră 
şi să arătaţi la lume că rumâ­
nului numai pământul i-a lipsit, 
încolo are de toate din darul 
bunului şi induratului Dumnezeu. 
La i i l i . 
—- Ş c o l i l e B l a j u l u i . In 
silele acestea începe învăţă­
tura în vestitele şcoli ale 
Blajului. De două sile micul 
orăşel e un furnicar adevărat 
de şcolari cu ochii limpezi, 
de şcolăriţe sfielnice şi de 
clerici înalţi cu feţe serioase. 
In faţa Liceului de băeţi şi d 
celui de fete stau cete-cete de 
părinţi, cari şi-au adus odras­
lele la învăţătură. 
Când scriem acestea şire 
înscrierile se urmează cu 
mare spor. Au venit atât de 
mulţi şcolari şi şcolăt iţe, cum 
poate n'au mai fost ds multă 
vreme. '* 
In Internatul de băeti au 
fost primiţi încă din vară 
ISO de tilumni. Iar în interna­
tul de fete 75 de inse. :.' 
înscrierile la şcoli sunt încă 
în curgere. 
— N o u g u v e r n m a g h i a r . 
Guvernului nostru i-s'a adus 
la cunoştinţă, că în Budapesta 
se face mare agitaţie pentru 
formarea unui nou guvern ma­
ghiar, pe care l-ar conduce tot 
baroni şi grofi, ca Andrâssy şi 
Perenyi. Aceasta ar face-o 
ungurii, pentrucă ei - cred, că 
astfel vor câştiga mai mult Ia 
Conferinţa de pace. 
— I a p o n i a s e l a p a d ă d e 
G e r m a n i . O gazetă franţo 
zească foarte vestită, a adus în 
lunile trecute ştirea, că Iaponia 
ar fi încheiat în toarana anului 
1918 un fui de legământ sau 
tovărăşie de arme cu Germania 
Vine Insă acuma împuterni­
citul Iaponiei dela Roma şi spune, 
că ceeace a susţinut gazeta 
franţozească este o minciună 
sfruntată şi că Iaponia totdea 
una a avut şi arc atâta cinste, 
ca să nu-şi calce cuvântul dat 
odată aliaţilor săi credincioşi 
— Z e c e mii d o m a ş i n i d e 
s b n r a t au Englezii de vândut, 
atâtea lc-au rămas din războiu 
Se vor vinde cu câte 10 mii 
de coroane statelor, cari nu a 
făcut războiul, mai cu seama 
Scandinavici. 
— B e l g i a c r e d i n c i o s s â . 
Regele Belgiei întrebat de cătră 
un ziarist, că ce ar face într'un 
nou.-eaz.de-războiu, a răspuns: 
„La caz că Tovărăşia Popoa­
relor (despre care am scris pe 
larg într'un număr mai vechiu 
al gazetei noastre) nu şi-ar putea 
îndeplini frumoasele planuri, pe 
cari le are, şi astfel ar izbucni 
un nou răsboiu, poporul meu 
va lucră tocmai ca în anul 1914, 
adecă ar merge alături de Fran­
cezi, Englezi, Americani, Ita­
lieni şi celelalte popoare înto­
vărăşite împotriva Germaniei 
şi a suratelor ei." 
- M i l i o n a r i u o u i . Gaze­
tele din America ne aduc la 
cunoştinţă, că acolo în cursul 
războiului au răsărit nu mai 
puţin de 17 mii de milionari 
noui. 
Dacă luăm în socotinţă, că 
milionari se numesc bocotanii 
aceia, cari au avere de mai 
multe milioane' şi că un dolar 
preţuieşte astăzi vre-o 25—30 
coroane, ne putem uşor închi­
pui ce înseamnă aceasta. Iată 
de ce a fost bun războiul! 
T r u p e A m e r i c a n e 
s c h i m b ă p e c e l e f r a n c e z e . 
Trupele franceze cari ţineau 
paia graniţei pe ţărmul drept 
al rîului Rin, vor fi schimbate 
nu peste mult de trupe ameri­
cane. Schimbul se face pe urma 
unei învoiri nouă dintre gu­
vernul american şi cel francez. 
— N o u ă p a j u r ă n e i n ţ a s c â . 
Falnica pajură nemţească, care 
a băgat atât de multă groază 
în lume, cu vulturul ei cel cu 
două capete şi cu aripile în-
tinse# gata să cuprindă întreg 
rotogolul pământului, acum — 
chiar şi pe cătărămile căta-
nelor — îşi adună ruşinată ari­
pile. De-aiei încolo în loc de 
două capete h'o să aibă decât 
unul (şi acesta ciupelit), nici 
n-o să poarte coroană pe cap 
nici aripile nu le va mai 
purta întinse, ci adunate lângă 
trup ca ale unui cocoş flocăit. 
Schimbut acesta de pajuri 
fără îndoială sunt un semn mai 
mult, că nemţii încep sa se cu­
minţească. 
— S o l a n o u d e c o n t r a -
b a n d ă . Bontrabanda se făcea 
până acum cu tabac, mâtasă 
aţă şi alte mărunţişuri. La Bu­
cureşti s'a pus mâna însă
 p e 
un anumit Max Mbgel, care
 a 
cercat să facă această apucă 
tură mârşavă cu bani, adecă cu 
lei româneşti. 
Cheia întreprinderii necin 
stito alui Max Mog c I e J" 
toarea: Preţul , e u l u i ^ 
în Austria a început
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pentru el bucuros 2 cor 
Al, P* când la
 n o i p C O r ' ? l 2 ° 
cor. Acum dacă l K U m a i 2 
dola noi
 î n Z ? : C l n e ^ d u c e 
J J P ° g r a r i a Seminarului teologic gr.-C at àìn 
acolo capătă 
2200 cor., va să zică are „ 
ştig curat de 200 cor r a r V 
duce 700.000 lei, w . , ^ 
să ducă şi afurisitul de jj 
Mogei, — îndată pune i a ţ 5 
mir 140.000, zi o sută patru^' 
de mii de coroane. ! 
învăţul întâmplării acesteia 
este, să nu dăm bucuroşi diu 
mână banii, Leii româneşti,
 Si 
mai ales să nu-i dănilastrk. 
ini, pentrucă ne sărăcim # 
pe noi, şi ţara. 
— P e n t r u e r o i i necuno­
s c u ţ i . Francezii au o zidire 
măreaţă, numită Pantheon, iK 
care aveau obiceiul să aşeze 
osămintele celor mai de seâmi 
oameni ai lor, cum a fost de 
pildă Napoleon. Ce s'au gân­
dit acum? S'au* gândit şi s'au. 
sfătuit, că oare n'ar fi potrivit, 
să aşeze în acest Panteon osâ-
mintelo unui erou necunoscut," 
ale unui ostaş simplu, căzut pe 
front, fără să ştie cineva, ci 
anume cine a fost bietul? Sfă-
tuindu-se au ajuns ia convin­
gerea, că dacă atâţia alţii s'au 
făcut vrednici de cinstea de-a 
fi înmormântaţi în Pantheon, a-
tunci de bună seamă eroii ne­
cunoscuţi, cărora se poate mul­
ţumi slava zilelor de azi, sunt 
tot atât de vrednici. Dar cum: 
nu pot să-i adune pe toţi eroii 
necunoscuţi în Pantheon, au ho-
tărît să aşeze acolo numai pe 
unul, care să fie simbol (semn) 
al recunoştinţii poporului fran-
cenz faţă de sărmanii şi uitaţii 
eroi morţi pentru ţară. . 
— D a r u r i I a „ M a s a stu­
d e n ţ i l o r " . Doamna Văd. Fira 
Costea din Boxiaş, a dăruit, ia 
amintirea fiului său răposat, 200 
coroane pentru „Masa studen­
ţilor din Blaj". Tot pentru 
acelaş fond a dat d. 
Henrich 50 cor. Să neaduceffi 
cât de mulţi amint» de acest 




despre Ariton Moldovan, f°5ţ 
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